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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, likuiditas, 
dan profitabilitas terhadap deviden pay out ratio baik secara parsial maupun 
simultan. Sampel penelitian ini berjumlah 16 pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2009-2011 dengan jumlah data 
sebanyak 48. Tehnik  pengambilan sempel dengan menggunakan metode 
sampling. Data yang digunakan berasal dari ICMD yang diambil di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Metode analisis penelitian yang digunakan dengan  
analisis diskriptif, analisis regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik 
digunakan untuk menilai keabsahan persamaan regresi meliputi uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasita. Selain itu juga  terdapat 
pengujian goodness of fit test dengan menggunakan uji t , uji F pada level 
signifikan 5% dan koefisien determinasi.  
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian F 
diperoleh F hitung sebesar 8,87 dengan nilai signifikan (0,000), oleh karena itu H0 
ditolak dan Ha diterima dengan demikian secara simultan rasio leverage, rasio 
likuiditas, rasio profitabilitas terhadap deviden pay out ratio. Secara parsial 
dengan uji t dapat dilihat dari hasil regresi bahwa untuk ratio leverage yang diukur 
dengan debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
deviden pay out ratio karena nilai thitung sebesar -1,282 dan nilai signifikan 0,206. 
Dengan demikian pengujian pertama secara parsial tidak terbukti kebenaran. 
Untuk ratio likuiditas yang diukur dengan current ratio secara parsial memiliki 
pengaruh secara signifikan karena thitung sebesar -3,419 dan nilai signifikan 0,001. 
Dengan demikian pengujian kedua secara parsial terbukti kebenaran. Untuk ratio 
profitabilitas yang diukur dengan return on investment secara parsial memiliki 
pengaruh secara signifikan karena thitung sebesar 3,366 dan nilai signifikan 0,002. 





Kata kunci : Debt to equity ratio (DER), Current ratio (CR), Return on investmen 
(ROI), Deviden pay out ratio (DPR) 
 
